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在纷繁复杂的变化面前 ,到底什么是好的治理模式 ? 这一问题
一直是许多研究者关注的重点。本专栏所选择的三篇文章 ,分别从
城市治理、区域治理、地方治理等三个层面展开了相关讨论。
《城市政治今与昔 》可以说是城市研究大家 ———斯通 (Clarence












开 ”所进行的九个步骤 ;其次 ,着重以实例探讨了再开发过程中新
的、更具包容性的政策议程的设置 ;最后 ,文章指出 ,未来城市治理
的安排 ,须挖掘民主的深层含义 ,借助于包容性的政策议程 ,动员各
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那样 ,由行政当局驱动 ,还是像在亚特兰大那样 ,由公民组织驱动 ,目
标都一样 ,那就是达到有效的治理。这种立足于社会改革的政治过
程 ,无疑对目前我国城市开发过程中的政治实践同样具有启发意义。
萨维奇 (Hank V. Savitch)和福格尔 (Ronald K. Vogel)的《区域
主义范式与城市政治 》关注的是“大都市与区域治理 ”。该文回顾
















沙安文 (Anwar Shah)和沙萨娜 ( Sana Shah)的《地方治理新视
角和地方政府角色转化 》一文从地方政府角色的角度回顾了政治科
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点。其二 ,正如一开始所提到的 ,三位作者都关注了同一个问题 ,
即 :到底什么是好的治理模式 ? 事实上 ,如果放到中国经验背景下 ,
这样的设问同样重要 ,而类似央地关系、区域政府间关系、城市政策
议程的设定、市民的参与、地方政府公共责任的维持等问题的解决
也同样迫在眉睫。
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